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segments on the 
ground
Merge the new 2D 
segments with the 
previous ones.
Constrain the set of 











3D Line segments from the stereo,
estimate of the last movement
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Seen from 1 and 3
Part a seen by camera position 2
Part b seen by camera position 1 and 2
Part c seen by camera position 1
Two instances of the same segment seen
from two different camera positions.
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Some segments (bold) are not edges
of triangles (thin)
All Segments are edges of triangles.







Seen by R1 and R3
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